















promjena željenoga  smjera kretanja vozila  te 4)  amor-
tiziranje vozila pri prelasku preko neravnosti podloge. Dru-
gim rječima, pneumatik treba vozilu osigurati dobro pri-
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sinom rebra ili bloka gazne površine.
Rame pneumatika predstavlja blago zaobljen rub između 














Slika 1. Dijelovi pneumatika
Fig. 1 Parts of tyres

































































Slika 2. Vrste konstrukcija pneumatika
Fig. 2 Types of tyres construction


































































































































Slika 3. Dimenzije guma
Fig. 3 Dimensions of tyres

























































značajkama,  njihova  se  kretnost  (djelotvornost) može 
povećati isključivo odabirom vrste pneumatika (u skladu s 
Slika 4. Obilježavanje pneumatika
Fig. 4 Marking of tyres




šumskih vozila po nedeformabilnim (suhim) podlogama 













2.3 Indeks nosivosti i oznaka brzinske kategorije  







njihovi  proizvođači.  Učestalo  preopterećenje  guma 
šumskih vo zila dovodi do njihovog pojačanog trošenja 
(habanja)  te  oštećivanja  i/ili  pucanja  u  njihovome 
uporabnom  ili  amortizacijskom  razdoblju.  Čopec  i 
Filipović (2007) istražujući vučne karakteristike traktora s 






tost/stjenovitost  terena,  nosivost  podloge,  opremanje 
pneumatika vozila lancima ili polugusjenicama, udaljenost 
privlačenja drva, ...) te se kreće u širokome rasponu od 
1500 do 5000 pogonskih sati (FAO 1992).
Dopušteno opterećenje pneumatika (guma) kotača vozila 
uopće, međunarodno je definirano indeksom nosivosti 





nositi  više  indeksa  nosivosti  koji  prikazuju  njegovo 
dopušteno opterećenje u ovisnosti o brzini kretanja po 
različitim  podlogama  (radni  strojevi,  poljoprivredna  i 
šumska vozila) ili u slučajevima kad se pneumatik upotre-
bljava zasebno ili u paru (udvojeni kotači), što je čest slučaj 
kod teretnih cestovnih vozila (kamiona). Intihar (2010) 












Slika 5. Dijagram indeksa nosivosti
Fig. 5 Diagram of Load Index
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6) kod koje guma može podnijeti opterećenje koje definira 
indeks  nosivosti  pri  najvećem  tlaku  punjenja  zrakom 
(ETRTO 2003).
Iz  analize  podataka  više  istraživanja  proizvodnosti 
privlačenja drva skiderima (Đuka 2014)  i  forvarderima 
(Poršinsky  2005)  provedenim  u  uvjetima  hrvatskog 
šumarstva može se zaključiti da šumska vozila za privlačenje 
drva ne premašuju brzinsku kategoriju A1, odnosno 5 km/h.
Najveće  dopušteno  opterećenje  pneumatika  ne  smije 
prekoračiti vrijednost koja odgovara pripadajućem indeksu 
nosivosti na gumi koje proizvođači deklariraju u tablicama 







vozila  uz  konstantan  tlak punjenja  zrakom dopušteno 
opterećenje se smanjuje.
Slika 7. Ovisnost dopuštenog opterećenja gume o tlaku punjenja i brzini kretanja
Fig. 7 Load capacity vs. Inflation pressure and Speed
Slika 6. Dijagram oznake brzinske kategorije
Fig. 6 Diagram of Speed Symbol
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uporabni  vijek  pneumatika,  2) manju  promjena  tlaka 
ovisno o opterećenju kotača i vanjskoj temperaturi, 3) veću 
sigurnost te 4) rjeđu (nepotrebnu) kontrolu tlaka pneuma-
tika (Danon i dr. 2014).






















Slika 8. Utjecaj tlaka zraka u pneumatiku na dodirnu površinu s podlogom
Fig. 8 Influence of inflation pressure on the tyre – surface contact area
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Slika 9. Razredba dezena gazne površine pneumatika radnih strojeva 
Fig. 9 Classification of tire tread pattern of working machine
tika s ovim dezenom na pogonske kotače rebra moraju biti 





























1    Pojava klizanja predstavlja smicanje čestica tla zahvaćenog rebrima pneumatika koja se zasjecaju u tlo pri kontaktu s njegovim površinskim slojem. Pri manjim vučnim 
silama površinski sloj tla po kojem se kreću pogonski kotači traktora ostaje na svom mjestu, jer je vučna sila traktora manja od kohezijskih sila tla. Proklizavanje kotača 
nastupa u trenutku kada dolazi do prekoračenja otpora tla na smicanje zahvaćenog rebrima kotača.









Slika 10. Tipični dezeni gazne površine pneumatika šumskih vozila
Fig. 10 Typical tread pattern of forest vehicle tires 
Slika 11. Dodatno opremanje pneumatika šumskih vozila 
Fig. 11 Traction aids of forestry vehicles tyres













































































































3. DODATNO OPREMANJE PNEUMATIKA 
ŠUMSKIH VOZILA
































terenima.  Korištenje  polugusjenica  značajno  umanjuje 






Prednosti i nedostaci uporabe guma na šumskim vozilima 
te njihovo dodatno opremanje lancima i polugusjenicama 
prikazano  je  u  tablici  1.  Odluka  o  izboru  opremanja 
šumskih vozila zahtijeva pažljivo razmatranje mnogih pred-
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SUMMARY
Wheel tires are the only contact of forest vehicles with the ground through which forces or loads are 
transmitted to the forest floor.
Forestry experts therefore need to select tires carefully when equipping vehicles based on their dimen-
sional and constructional characteristics as well as ground and stand conditions. The basic character-
istics of tires are processed through their construction, dimensions and marking, load index, speed 
symbol, inflation pressure and tread pattern. Due to the frequently increased moisture of forest soils 
and their limited bearing capacity, special attention is paid to the additional equipment of forest ve-
hicle tires with chains, ie semi-tracks in order to reduce forest soil damage and gain efficiency.
KEY WORDS: tyre, chain, semi-track
